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中文摘要 
从 20 世纪 80 年代一家不起眼的制鞋作坊，到 90 年代成为泉州市业内第一
家从事出口业务并连续 5 年蝉联晋江市鞋企纳税额第一的体育用品 OEM 企业，
再到新世纪初转战国内市场完成从 OEM 到品牌商的华丽转身。特步的发展进
程正是我国体育用品业发展历史的一个缩影，其取得的成绩也很好地注解了泉
州诸多民营企业家爱拼、敢拼、会拼的精神风貌与实力。 
特步取得的成功固然有当时环境下的偶然因素，但其之所以能持续获得成
功，则是基于对企业所处的外部宏观环境、行业环境、市场环境等进行梳理与
分析，密切结合企业内部优劣势，采用包括 PEST 分析、SWOT 分析、五力分
析、消费者行为分析等在内的一系列工具和方法所做出的正确的战略选择。如
果要用一个关键词来概括特步的战略，那无疑就是“差异化”，包括差异化的品
牌定位、差异化的商品、差异化的营销三个方面；并且随着特步所处的外部环
境的变化以及企业自身发展阶段的演变，公司的战略也随之不断地进行着调整
和优化，差异化战略也在此过程中也不断地得以成长。本文就以上内容进行了
详细的阐述。 
体育用品行业和其他诸多行业一样，在全球范围内都面临着非常激烈的竞
争，我国的自有品牌也一直遭受着来自领先的国际品牌的压力。特步品牌作为
我国体育用品业内的中坚力量和未来成为世界级知名品牌的种子选手，希望能
通过本文对其差异化战略的详细解读，为本土其他企业制定合理的战略、提升
自身竞争能力、创建知名品牌提供一定的参考借鉴，从而能为提升我国的综合
经济实力略尽绵薄之力。 
 
 
关键词：特步；体育用品；差异化
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 Abstract 
From an inconspicuous shoe-making workshop in the 1980s, growing to the 
first export sporting goods OEM company with the most tax amount in Jinjiang City 
five years successively within the industry in the 1900s, and finally turning an 
independent brand owner in the domestic market in the early twenty-first century, 
XtepGroup successfully interpreted the spirit embraced by many Fujian private 
entrepreneurs, as a miniature of the whole Chinese sporting goods industry striving 
for excellence. 
Although there were causal environment factors, Xtep Group owes its triumph 
to reasonable analysis of external macro environment, competitor environment, 
SWOT analysis, customer behavior analysis etc.One key word to summarize Xtep 
Group’s operational strategy is Differentiation, covering three aspects: brand 
segmentation, product and marketing. This article elaborates Xtep Group’s strategy 
and its persistent adjustments to the external variations and the evolution of the 
company, revealing the maturing process of the differentiation strategy. 
Sporting goods industry, like many other industries, encounters fierce 
competition worldwide. With domestic independent brands subjected to pressure 
from outside, Xtepbrand as a backbone within the sporting goods industry of the 
nation endeavors to become a world renowned international brand-owner. Detailed 
interpretation of its differentiation strategy, we humbly hope, would serve as a future 
reference for other domestic companies regarding to the strategy determination, 
competitiveness promotion and brand popularity expansion and contributes to 
boosting the comprehensive economic growth of our nation. 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与意义 
改革开放以来尤其是进入上世纪 90年代以后，中国的体育产业取得了蓬勃
发展，成为全社会消费与投资的热点。作为体育产业的一个重要领域，体育用
品业在国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用，中国也成为名副其实
的世界体育用品制造大国。以特步的前身-三兴制鞋工艺厂及三兴体育用品公司
为代表的福建晋江体育用品产业集群，抓住了体育用品制造由发达国家向发展
中国家转移的良好契机，大力发展 OEM,不仅实现了大量的出口创汇，完成了自
身的资本积累，更在不断的实践和学习中掌握了丰富的生产管理经验。然而，
OEM 企业处于产业链中利润率较低的制造环节，更为可观的利润被耐克、阿迪
达斯等国际品牌商所攫取。 
2000年悉尼奥运会成为了中国体育运动品牌的一个重要的分水岭，伴随着
中国奥运军团不断披金斩银以及广大人民群众对健康体魄的越发关注，国内市
场对体育用品需求也急剧扩大，而当时国内市场只有李宁、安踏等少量品牌，
并不能满足消费者的需求。于是，大量原本从事体育用品生产制造的企业，审
时度势，纷纷走上了品牌化的道路，在蓬勃发展的国内市场南征北战、群雄逐
鹿。而特步品牌正是其中的佼佼者，以时尚运动为定位的差异化战略，使特步
品牌在众多同质化的品牌中脱颖而出，短短十余年，完成了跨越式发展，走完
了跨国品牌几十年甚至上百年所走过的道路。 
本文对特步品牌取得成功的关键所在——差异化战略进行详细的梳理与解
读，一方面是对自己创业二十多年来的一些反思与总结，对特步未来战略的一
些思考；另一方面也希望能对本土其他企业制定合理的战略、提升自身竞争能
力、创建知名品牌提供一定的借鉴，从而能为提升我国的综合经济实力略尽绵
薄之力。 
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第二节 研究框架及主要内容 
本文的研究框架如图 1.1所示： 
 
 
图 1.1 本文研究框架 
 
本文主要介绍特步差异化战略的制定思路以及涵盖内容，共分为 6章内容： 
第一章为绪论，介绍本文的研究背景、意义、框架、主要内容和研究方法； 
第二章为外部环境分析及消费者分析，其中外部环境分析包括宏观环境分
析、行业趋势及竞争分析等；消费者分析包含消费者类型分析、购买决策过程
分析； 
第三章为特步的历史、未来规划和特色以及优劣势分析； 
第四章为特步的发展战略规划，包括公司愿景、使命、价值观、战略目标、
SWOT分析总结及公司战略选择； 
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第五章为特步的差异化战略详解，详细阐述差异化品牌定位、差异化商品、
差异化营销； 
第六章对本文进行了总结并且对特步目前仍然存在不足进行了探讨，并提
出了未来展望。 
本文主要采用实践结合理论的案例分析的定性研究方法。对于消费者分析
部分，是基于调研的数据基础上得出的定量与定性结合的结论。对于战略分析
的工具，主要采用的是 PEST 分析、五力分析以及 SWOT 分析方法。 
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第二章 外部环境及消费者分析 
第一节 宏观环境分析 
宏观环境指的是对所有企业的经营管理活动都会产生影响的环境，本文采
用 PEST分析方法，分别就政治环境、经济环境、社会环境和技术环境进行分析。 
一、政治环境 
改革开放以来,我国的政治形势稳定。受 2008 年北京奥运会的影响，全民
运动健身热情的提高，国家纷纷出台各项政策法规鼓励全民健身，促进体育行
业发展，实现我国从体育大国向体育强国转变。2009 年 1 月，经国务院批准，
自 2009 年起每年 8 月 8 日被定为“全民健身日”；8 月 30 日，国务院颁布
《全民健身条例》；10 月，胡锦涛在接见运动员代表时强调要深入开展全民健
身运动，不断提高竞技体育水平，努力推动我国由体育大国向体育强国迈进。 
对于体育产业，国家也一向非常重视，2009 年 3 月国务院办公厅发布了
《关于加快发展体育产业的指导意见》。意见指出，大力发展体育健身市场；努
力开发体育竞赛和体育表演市场；做大做强体育用品业；大力促进体育服务贸
易；协调推进体育产业与相关产业互动发展；加快发展体育产业要加大投融资
支持力度，完善税费优惠政策。2011年 4月，国家体育总局发布的《体育产业
“十二五”规划》中指出：“要进一步完善体育产业扶持政策，建立体育产业发
展政策体系，继续保持体育产业快速发展，增加值以平均每年 15%以上的速度
增长；到“十二五”末期，体育产业增加值超过 4000亿，占国内生产总值的比
重超过 0.7%，从业人员超过 400万，体育产业成为国民经济的重要增长点之一；
创建一批充满活力的体育产业基地，培育一批有竞争力的体育骨干企业，打造
一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌；不断完善多种所有制并存，各
种经济成份竞相参与、共同兴办体育产业的格局；优化体育产业结构，提高体
育服务业的比重，加快区域体育产业协调发展；基本建成规范有序、繁荣发展
的体育市场，促进体育相关产业发展，壮大体育产业整体规模，增强我国体育
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产业的整体实力，建立具有中国特色的体育产业体系。”① 
二、经济环境 
在过去十年里，中国经济一直保持高速增长，为体育用品行业发展提供了
一个稳定的宏观大环境。在国家经济社会以及体育事业快速发展的大背景下，
我国体育产业乘势而上，规模不断扩大，呈现出较快的发展态势。国家统计局
数据显示，2008 年全国体育产业从业人员达到 317 万人，实现增加值 1555 亿
元，较 2007年增长 16%，明显快于国内生产总值的增长速度。② 
未来中国经济仍会保持稳健增长，虽然增速有所放缓（如图 2.1 所示），但
相对于欧美发达国家，中国的 GDP 增长率仍居高位，整体经济向好，这为体育
产业整体发展提供了良好的宏观环境。  
 
 
图 2.1 近年来我国 GDP 增速以及与英国、美国 GDP 增速对比 
数据来源：中国国家统计局、英国商务部、美国商务部 
 
另外，随着中国城镇居民人均可支配收入的不断增长（如图 2.2 所示），人
民生活水平的不断提升，这在一定程度上有助于体育用品产业的发展。 
                                                        
①数据来源：体育总局网站《体育产业“十二五”规划》 
②数据来源：体育总局网站《体育产业“十二五”规划》 
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